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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
blinisterio de la Guerra 
[A propuesta del Ministro de la Gue-
|a, de conformidad con el Consejo de 
Istado y de acuerdo con el de Minis-
|os, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se autoriza el gás-
Gorrespondiente a la ejecución de las 
ras comprendidas en el "Presupues-
de las obras que restan para la ter-
jiiación del Hospital Militar de Se-
lla", con arreglo a la siguiente dis-
ibución: año 1936 (primer trimestre), 
fncuenta mil pesetas; año 1936 (se-
ndo trimestrej), ciento veintiún mil 
inieiitás diecisiete pesetas cincuenta 
cinco céntimos; año 1936 (segundo 
mestre), doscientas cuarenta y tres mil 
iiita y cinco pesetas quince céntimos, 
•año 1937, un millón trescientas cuaren-
y cuatro mil doscientas treinta pese-
sesenta céntimos, que serán cargo 
los créditos concedidos y a los que se 
iiicedan para dichos años para "Obras 
construcción de edificios". 
Dado en Madrid, a nueve de abril de 
lil novecientos treinta y seis. 
DIEGO MARTÍNEZ BARRIO. 
El Ministro de la Guerra, 
GARIOS MASQUELET LACACI 
[Accediendo a lo solicitado, fundándo-
en motivos de salud, por el General 
: brigada D. Eduardo .Augustín Orte-
a, Director de la Escuela de Aplicacicn 
pe Caballería y Equitación del Ejército 
1 Comandante Militar del Campamento 
|e Carabanchel, 
1 Vengo en disponer cese en los expre-
saos cargo y mando y pase a situación 
ge primera reserva,, en la que disfrúta-
l a los noventa centesimos del sueldo de 
Pctividad, con arreglo a lo que determi-
na la ley de veintiuno de octubre de mil 
iovecientos treinta y uno. 
t Dado en Madrid, a mieve de abril de 
novecientos treinta y seis. 
DIEGO MARTÍNEZ BARRIO. 
El Ministro de la Gu»rra, 
I CARLOS MASQUELET LACACI 
A propuesta del Ministro de la Gue-1 
rra, | 
Vengo en disponer que el Inspector 
médico, en situación de primera reser-
va, D. Mariano Estel»n (,;lavillar. pa-
so a la de segunda res»»rv;%, po; hab^r 
cumplido' el día seis del c.rrriente mes 
la edad quó determina la ley de vein-
tinueve de junio de mil novecientos die-
ciocho. , 
Dado en Madrid, a nueve de abril de 
mil novecientos treinta y seis. 
DIEGO AÍÍ\ÍITÍNT;Z BARRIO. 
El Ministro de la Guert:i. 
CARLOS MASQUELET .LACACÍ 
,En consideración a lo solicitado por el 
coronel de Caballería, en situación de 
retirado, D. Antonio González Leiva, el 
cual reúne las condiciones exigidas por la 
ley de cuatro de noviembre de mil no-
vecientos treinta y uno. 
Vengo en concederle el empleo de Ge-
nerali de brigada, honorario, con los 
beneficios que otorga ¡a citada ley. 
Dado en Madrid, a nueve de abril de 
mil novecientos treinta y seis. 
DIEGO MARTÍNEZ BARRIO. 
El Miniítro de la GueiTa, 
CARLOS MASAUELET LACACI 
ORDENES 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S B R A ' I C I O D E O T R O S M I N I S -
T E R I O S 
EMIÍO,-Sr . : Dispuesto que el'- '^tifees-^^'^' 
:e de I V 1 - \ A X T E R I A D. Matías Cue-
llo Leiva, " A l servicio de otros Minis-
terios" en el Cuerpo de Seguridad en la 
provincia de Oviedo, pase a continuar . 
£us servicios a la de Barcelona, he re-
£'uek(i que el c tado oficial quede en la -
misma situación y afecto para fines de 
docun-ientación a! Centro de Movilir.a-
ción y.re.serva riútn. 7. 
Lo comunico a V''. E. para su cono-
pimiento y cumipHmiento. Madrid, 6 de • 
chril de 1036. 
• MASQUELET 
,Señores Generales de la cuarta y octa- • - • 
va divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
D E S T I N O S , 
Circular. Excnio. S r . : He tenido a 
bien nombrar ayudante de campo del 
General de brigada D. José Bosch Atien-
za, Comandante Militar de Mahón, al 
comandante.de A R T I L L E R I A D. Ra-
món Morales Fernández, disponible for-
zoso en Baleares y agregado al Parque 
del regimiento de Costa, núm. 4. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
abril de 1936. 
M \ 3 Q U E ' . 3 T . 
Señor... 
Excnio. Sr . : Dispuesto que el tenien-
te de I N F A N T E R I A D. Víctor Vérez 
Prietoi. " A l servicio de otros Mitiiste-
,rios", en el Cueripo de Seguridad en la 
iprovincia de Vizcaya, pase a continuar 
,5'US servicios a la die La Coruña, he re-
suelto que el citado oficial quede en la 
misma situación y afecto para fines de 
dóciimentación ad Centro de MOVÍIÍM-
ción y reseri'a núm. 15. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 6 ¿e 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señ tires C^neralies- de la sexta y oct».va 
«ivisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
A P T O S P A R A A S C E N S O 
Excnio, Sr. ; He resuelto declarar 
aptos para e:l ascenso al emipleo in-
mediato', cuando ,por antigüedad les 
corresponda, a los capitanes de I N -
F A N T E R I A D. Antonio Casar Ola-
varrieta, con destino en la Caja re-
cluta núm. .34, y D. Federico Rivadu-
11a Arellano, destinado en el batallón 
de Cazadores Ceuta nUím. 7j por re-
unir las condiciones reglamentarias. 
L e camunic® a V- E . para su ce-
l io 12 de abril de 1936 D. O- níim. I 
iiocimiento y cmiiplimiento. Madrid, 
I I de abril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señores General de la quinta división 
orgánica y Je íe Superiqr de las 
Fuerzas Militares de Marruecos. 
Circular. Kxcino. Sr. : Por reunir 
las condiciones reglamentarias^ he re-
suelto declarar aptos para el ascenso 
al empleo superior inmediato, cuando 
•por antigüedad les corresponda, a los 
oficiales del Cuerpo Auxiliar de O F I -
C I N A S MIDITiÁiRJES comprendidos 
en la siguiente relación, que principia 
con D. Ernesto Pérez Lázaro y ter-
mina con D. Nemesio de la Iglesia. 
L o comunico a V. para su co-
nocimiento y efectos. Madrad, 7 de 
abril de i93'6. 
M A S Q U E L E T 
Señor... • ' " -
RELACIÓN QUE SE CITA 
Oficiales primeros 
D- Ernesto Pérez Lázaro, de la pri-
mera división orgánica. 
D. Antonio Cantó Correa, de la 
Circunscripción Occidental de Ma-
rruecos. 
D. Domingo . Ginés Pérez, de la 
séptima brigada de Infantería. 
D. Manuel Monreal íLacosta. de la 
quinta división orgánica. 
Oficiales segundos 
D. Máximo Esta)blés Cobeño, de la 
novena brigada de Infanteria. 
D. Simón Campos Hijos, de la Ca-
ja recluta núm. 32. 
D. Antonio Ralbasa Muñoz, de la 
Comandan'cia Militar de Guipúzcoa. 
D. Ramón Riera Chico, de la Bi-
blioteca Centrall Militar. 
D. Anigel Garrido de la Fuente, de 
este Ministerio-
Oficial tercero 
D. Nemesio de la Iglesia, de la Au-
ditoría de Guerra de la primera di-
visión orgánica. 
Madrid, 7 de abril de 119316.—^Mas-
quelet. 
A S O E N . S O S 
Circular. Exorno. Sr. : He tenido a 
bien conceder el empleo superior in-
mediato, en propuesta ordinaria de as-
censo. a los jefes y oficiales de I N -
F . \ N T E R . I A que figuran en la si-
guiente relación, por ser los más anti-
cuo.': de sus respectivas escailas, tener 
vacantes y reunir las 'condiciones re-
glamentarias para ello, debiendo dis-
frutar en el que .«e les confiere la 
antigüedad que en la misma se tes 
señala. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
I I de a,br¡l de ipa^ó. 
M A S Q U Í L E T 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE S E CITA 
A.coronel 
iD'. Enrique Milláh D'oñate, de la 
Caja recluta núm. 20 (Valencia), con 
la antigüedad de 9 de marzo de 1936-
•D. Al fonso Mateo Campos, del E s -
tado Mayor Central, con la .de i'5 de 
marzo • de 1936. 
•D- Mariano Fernández Berbiela, de 
la Escuela Superior de Guerra, con la 
de 32 de marzo de 1936. . 
A teniente coronel 
D. Sebastián Sard Montaner, de la 
Caja recluta núm. '57 (León) , con la 
antigüedad de 2 de marzo de 1936. 
'D. Carlos Moneada Aparicio, ayu-
dante de campo del General de bri-
gada D. Amado Raimes Alonso, con 
la de 9 de marzo de 1936. 
ID. Eduardo A'lmansa Moreno, de la 
Caja recluta núm. 59 (Tenerife) , con 
ia de 15 de marzo de.. i93'6. 
,D. Antonio Villalba Rubio, de la 
Inspección de las Fuerzas Jalifianas, 
con la de 22 de marzo de 1936. 
A comandante 
'D. Enrique Gómez García, disponi-
ble en. la cuarta división orgánica, con 
la antigüedad de la de diciembre de 
1934-
D. Federico Rivadulla Acellano, del 
batallón de Cazadores Ceuta núm. 7, 
con la de 2 de marzo de 1935-
D. Antonio Casar Oilavarrieta, de 
la Caja recluta núm. 314 (Teruel), con 
la de 311 de mayo de 1935. 
D'. Carlos J iménez Canito, dispo-
•nilble en ta primera división orgánica, 
con la de 30 de dicienfbre de 1935. 
D'. Alfredo de San Juan Colomer, 
de la Escuela Central de Tiro, con ¡a 
de 17 de febrero de 1936. 
D. Vicente Ro jo Lluch, disponible 
en la primera división orgánica y 
alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, con la de 25 de febrero de 1936. 
iD. Blas Piñar Arnedo, de ¡a Aca-
demia de Infantería, Caballería e In-
tendencia, con ia de 29 de febrero de 
19316 • 
D. Eduardo Reyes Sanz, de la Ca-
ja recluta núm. 26 (Tarrasa) , con la 
de 29 de felbrero de 1936. 
D. Fernando Ahumada López, de 
la Sección de destinos de la cuarta 
división orgánica, con la de 2 de mar-
zo de 1936. 
D. Fortunato J imeno de Pedro, 
juez de causas de la quinta división 
orgánica, con la de- 9 de marzo de 
19.36. 
A capitán 
D- Indalecio Sánchez Hernández, 
del regimiento Alcántara núm. 34, 
con la antigüedad de 2 de marzo de 
1936. 
iD. Eduardo de" Castro- Tuya, del 
batallón de Cazadores Serrallo núme-
ro S, con la de 9 de .marzo de 15J 
D. Juan de Nieva Gallardo, deln, 
gimiiento de Carros núm. 2, con la] 
15 de marzo de 1936. j l 
'D. '.Luis Ailamán Velasco, de i 
Academia de Infantería, CaballeráJ 
Intendencia, con la de 212. de mar| 
de 1936. 
Madrid, I I de abril de i93fi-~-.Ml| 
quekt. 
Circiilar. Excmo. Sr. ; He-resueH 
conceder el enípleo superior inmodát 
en propuesta reglamentaria de asee 
sos, a los jefes y oficiales de C.AB. 
L L E i R J i A comprendidos en la siguif^  
te relación, que empieza,con D. 
lian Forniés del Campo y tcniis 
con D. Joaquín S^nta Pau y de G^  
mán, por ser los primeros de su; t 
calas respectivas en- condiciones i 
abtenerilo v estar declarados aptosf 
ra el ascenso, debiendo disfrutar cnj 
que se les confiere la antigüedad i 
a cada uno se le señala y quedan! 
en la situación de disponibles io ' 
sos en las condiciones -que determ 
el articulo tercero del decreto del 
de septiembre último (D-. O. nún 
ro 207), en las. divisiones que actu! 
mente se encuentran. 
L o comunico a V . E . para su 1 
nocimiento y cumplimiento. Madr^  
7 de abril de 1936. 
MASQUEIEII 
Señor.. . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A coronel 
D. Julián Forniés del Campo, vo 
del Consejo Superior Pecuario, aíe( 
al Ministerio de A'gricultura, con) 
antigüedad de 6 de marzo último. 
•D. Augusto Pavón Tierno, del 1 
gimiento C a n d o r e s de Lusitania, -Í! 
timo de Caiballería, con la de 19 í 
marzo último. 
A teniente coronel 
D. Al fonso Martínez Sabalete, i 
dis'ponible forzoso en la segunda! 
visión, con la antigüedad de 6 de'm^ 
zo úiltimo. 
D. Emiliano Fernández Sala)_ 
del regimiento Cazadores de Espaw 
cuarto de Caballería, con la de r 
,de marzo último. 
iD. Manuel Mejías de la Cuesta, f 
regimiento Cazadores de Montes 
décimo de Caballería, con la de i 
de marzo último. 
A comandante 
D. J o s é T u r m o Benjumea, del C« 
tro de Movilización y Reserva núw 
R-O I I , con la antigüedad de 
marzo último-
Ü . Antonio. Sanjuán Cañete, 
Centro de Movilización y Reserva i 
- n T M r r 
LIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITAN 
Técniéas 
Fs objeto de esta subaste el suminis-
>"die guwlitia.y benzol para motores 
I \viación, y gasolina para los d« auto-
íóvü eti' tos Aeródromos de Aiíríca, ea 
• siguientes lotes: 
Pr imer lote 
Suministro' de gasolina y benzol 
.ra motores de Aviación por las si-
lentes cantidades aproximadas' men-
: Nador j- Herraiz 8.000 litros de 
'lina y i.73o de Ijenzol; Ceuta, 
.00 litros de gasolina y 200 de benzol; 
takyóíi 8.000 litros dte gasolina y 
50' de benzol; Tetuán, 10.000 litros 
"gasolina y 'a-OW de benzol; Larache, 
00 litros de gasolina y 1.2150 de ben-
Cabo Juby 10.000 litros^ de gasolina 
1.500 de benzol; V i l la Cisneros, 
I500 litros de gasolina y 7co de benzol; 
4.000 litros de gasolina y 1.000 de 
Inzol. 
¡Ebias cantidades se consignan sólo a 
lio de información, sin que el adjudi-
Har:o pueda formular reclamación al-
alia, caso de que no se aikancen estos 
r.iumos, pudiendo F o r el contra-
llegar hasta las cifran que cotajo re-
tíhi se consignan en el artículo se-
|ndo, siendo para los efectos de fianza 
consumo medio totel mensual de 
tóoo y 15.000 litrcí <io gasolina, esta 
|ima con envase perdido y 7.000 y 
litros de benzol; eti las mismas 
liciones este último. 
° El adjukiicatario telKl'rá a. dis-
jsición del Arma de Aviación un re-
':to d'e 48.000 litros de gasolina y 
de benzol en Meli l la; ' 24.000. li-
de gasolina y 6.o«o de benzol en 
|radK; 30.000 litros de gasolina y 
00 de benzol en Tetutón; 8.000 litros 
^gasolina y 2.000 de benzol en Ceuta; 
|boo litros de gasolint y 5.000 de ben-
«n Galbo Juiby.; 36.000 litros de ga-
y 9.000 de beiwol en \nila Cis-
y 20.000 litros de gasolina y 5.000 
(benzol en Ifni. 
El- suministro de la .Q;asol'tia eñ 
A'íródromos- de C»:>o Juby, Vi l la 
Ñeros e Lfiii, se entenderá lo es a 
pse perdido, quedandic-i por tanto és-
de pr<jpiedad de Ariación. 
El precio hmite será de 0,78 pe-' 
as el Jitro de gasolina y 1 , 10 el de 
M y 0,88 el de .£íai»ol'i(ia y 1,20 el 
|benzol para el que s» suministre a en-
nerdido. 
El reconoiciiirjiente técnico será 
j 'a plaza de Ceuta, Tetuán, Melilla 
j-Uradie por oñciaíe» del Arma,, en 
T.comibustible de reip^ueato, precintan-
¡ Ms envases hasta su entrega en el 
pródromo, si no han sido rechazados 
. 1» Iktiar el plieg». die condiciones 
Iraca®. V 
pn Calx> Juby y Villa Cisneros se 
r i constar este reconoéi-miento cuando 
[_juzgue necesario. 
El precio fijado en la cláusula 
f n a es libre de Aduanas y de tcdo 
lo impuesto y cdocado «n el Aeró-
en tanques o en bidones en, al 
ca-s-o '¿ clue el suministro sea a envase 
perdido, pudiendo elegir el J e f e del 
Aeródromo la capajcid^ del envase. 
7." E l arma i>odrá nom'brar un Ins-
pector técnico de fabricación, si lo 
cree necesario. 
8.° lEl adjudicatario se compromete-
rá a tener a disnwsiciónn del Arma de 
Aviación en Ceuta, Tetuán, Larache - y 
.Víeililla el material de laiboratorio nece-
-sario para realizar los análisis compro-
jja.torios de las condiciones técnicas que 
se citan cu el artículo siguiente. 
9.° La ga'solina deíierá llenar las si-
guientes candiciones: 
a)' :Ser incolora y no contener agua 
ni productos extraños. • 
b) Indice de bromuro no superior a 
cuatro. 
c)i' La acidez correspondiente a 100 
c. c. deberá ser inferior a 0,0004 expre-
sada en 5 0 3 . 
d) Destilada hasta los 150° C. 100 
,centímetros cúbicos de gasolina en el 
,aiparato tiipo 760 m, d¡e presión y una ve-
Jocidad de dos gotas 'Por segundo, las 
.cantidades recogidas a las temperaturas 
•que se indican es'tarán entre loe límites 
.siguientes: 
. A los 50° C., ninguna. 
A los 70° C., entre 5 y 15 c. c. 
A kis ' 100° C., entre 60 y 80 c. c. 
• A los. 130° C., más de 50 c. c. 
A los 150° C., más de 96 c. c. 
Y de beozol las siguientes: 
a) 'Deben ser • incoíoros o a lo su-
,ino liigeramente amarillentos y dar re-
acción neutra. 
j Ib) Dlensitíad 'ocmiprendida entre 
{>.870 y S90 a 15° C. 
'c) Des'tilado 100 c. c. a 760 »tni. de 
(presión en el aiparató tipo y con una 
ívelocidad de dos^  gotas por segundo, de-
Jjen recogerse como siguen: 
Antes de 84° C. una cantidad no in-
iferior al 5 . por 100. 
Antes de 100° C. una cantidad no in-
ferior al 70 por ciento. 
Antes de 150° C. obtener el piMiito se-
co. 
d) L a coloración comunicada al ácido 
sulfúrico puro cuando se mezclan y se 
agitan durante diez minutos volúmenes 
iguales de dicho ácido y benzol, será, más 
clara que ía de una solución de 4 c. c. de 
yodo en 50 c. c. de agua destilada. 
e) Patencia calorífera su.perior a 
jio.ooo calorías gramos. 
f ) Contenido de azufre. Inferior al 
oa.ó por 100. 
10. La adquisición se efectuará^ entre 
productores o refinadores nacionales, te-
niendo- en cuenta la ley de protéc^ón a 
la indusitria nacional'.' 
;iii. 'Los pedido® sie harán por los 
Aeródromos directamente, debiendo ser 
servidos dentro de las veinticuatro horas 
siguientes' contra vaile, en que se deta-
llarán las cantídadesi. Esto» vales serán 
íaril itados a los Aeródromos, por d 
adjudicatario. 
liB'. Lio® re|puestl03 se- (consitii;uirán 
por el adjudicatario en el pta'zo de vein-
te días, a partir de la fecha de la ariju-
dicacióni proivisional. 
13. E l suministro en la forma deta-
lliadá anterioflirienlte to será ,p«r seis 
jneses a partir de primero de abril y 
otros sris si así conviniera a .los inte-
reses de la administración. 
Segundo iota 
1 . ° Suministroi de gasolina para auto- ' 
móviles por las cantidades aproxima-
das siguientes (consumo medio mensual): 
Aeródromos d'e Nador y Atalayen, 
6.000 litros; Tetuán, 4.000 litros; La -
rache, 1.500 litros; Cabo Juby, 750 li ; 
tros; Vil la Cisneros, 900 litros, e I fn i 
750 litros. 
2.° FA adjudicatario tendrá a dispo-
sición del Arma en cada un de los si-
tios indicados un repuesto no infe-
rior al doble del consumo medio men-
sual indicado. 
3.° E l suministro en los Aeródro-
,mo6 d'e Cabo Juib^- Villa Cisneros e 
I fni , lo será a envase perdido, que-
dando éstos en propiedad de Aviación. 
4.° E l precio límite será el de 0,50 pe-
setas, gor litro sin envase y 0,60 pese-
tas li'tro co'n'ii)érdida de envase. 
5.° Las características que ha de re--
,unir la gasolina para automóviles son 
los que son vigentes pára los suminis-
tros actuales al Ejército, contenidas 
en- la orden circular de 9 de enero de 
,1930 (D. O. núm. iz), a saber: 
Densidad a 1 5 ° C. de 0,735 incolora. 
Exenta de, humedad, de azufre y de im-
í>urezas de cualquier ¿Lase; no dejará re-
siduos de cuerpos extraños en el papel 
secante. 
. Dará reacción neutra de modo que no 
sea atacada una lámina de hierro su-
.mergida eñ sw masa a temiperatura com-
,prendida entre 40° C. durante algunas 
horas. 
.Destilación fraocionada: 
Entre 50° C. y 70° C.., .principio de la 
destilación (a 100° C. alcanziará el 20 
por ciento; a 190° C. alcanzará el 97 
por ciento). 
La destilación será regular entre las 
,dos últimas temperaturas preponderante 
a! final. • ^ 
• Potencia calorífica mínima: 9.500 ca-
lorías' por kilogramo. 
6° Si el pedido fuera meiior de 50 
litros io recogerá el consumidor del •'de-
pósito del adjudicatario en la plaza. 
7.° L a clase de envase será a juicio 
del j e f e del Aeródronx). 
8.° L a adquisición de que se trata se 
efectuará entre productores o refinado-
res nacionales, teniendo en cuenta los pre-' 
oeptos que regulan la protc'cción a la in-
dustria nacional. 
•9.° E l reconocimiento técnico, si se 
precisa, se hará en las plazas de Meli-
11a, Tetuán, Larache o Canarias. 
10. E l Arma de Aviación se reserva-
el derecho de nombrar delegado que ins-
peccione en las fábricas el material des-
tinado al suministro de los Aeródromios. 
obligándose los contratisfes a dar toda 
clase de facilidades a este personal,- para 
me-jor desem'peño de este cometiclo. 
1 1 . E'l suministro en la forma detalla-
• da anteriormente, lo será por seis meses 
a partir de i de abril, prorrog-^bles por 
ptros seis meses si así conviniera a los 
intereses de la Adteinstración. 
Legales 
I.® iLas proposiciones se extende-
rán en papel sellado de la oTase sexta 
y aiparecerán sin enmie-nda ni rasipa-
duras, a menos que se salven con nue-
v a firma, y se sujetarán al modelo 
publicado en el anmicio. _ 
o ® L o s autores de las proposicio-
nes, o sus representantes, que concu-
rran al acto, delberán acompañar su 
cédula o pasaporte de extranjería y 
el últiimo recibo o alta de la contribu-
ción industrial, que corresponda satis-
facer segúii el concepto en que los 
licitadores comparezcan, y caso de es-
tar exceptualdos de lá contribución 
industrial, con arreglo a la ley de 
Utálidades, se justifi'cará este extremo. 
N o sera necesario e¡ reciibo o a'lta de 
la contribución industria.1, cuando los 
oroponentes residan en las provincias 
Va.~coiigadas y Navarra y bastará que 
acrediten su condición industrial se-
gún lo dispuesto en los preceptos que 
regulen el concierto económico con 
dichas provincias. Pero si el servicio 
hubiera de 'real izarse en territorio no 
aforado o .común, al ser adjudicado á 
sujeto contribuyente de régimen dis-
tinto, deberá el adjud'icatario matricu-
larse conforme al reglamento aplica-
ble en el lugar del servicio. L b s aipo-
derados o representantes deberán exhi-
bir el poder notarial otorgado a su 
favor. . •• 
Presentarán también la certificación 
a. que se hace referencia en el decreto 
de 5 de diciembre de 1926 y regla, 
mínto para su aplicación, así como 
tamibién declararán en sus prcíposi. 
,ciones que los obreros, empleados en 
la construcción dell material, estarán 
sometidos a condiciones no inferiores 
a las establecidas con carácter gene 
ral, bien por los Cómités paritarios 
correspondientes o por los contratos 
de normas de trabajo acordadas por 
¡a? organizaciones patronales y obre-
ras de la industria de que se trata o 
j-eneraliza-das en los contratos indivi-
duales de la propia industria o pro-
fesión; declarando también su .sumi-
sión expresa a ios preceptos del de 
creto-'iéj' de 6 dé 'marzo de iQ^Q, 
que establece determi.nados-límites pa-
ra ios períodos de liquidación de sa-
r r i o s y de imposición de multan, y 
l a r a la ¡raraníía de los créditos por 
iornales. 
Ta.iTÉ)ién acompañarán los licitado-
res ei .boIet.ín, recibo o . a-utoriza'cióni 
que justi'fi'que el ingreso de la cuota 
db'iigatoria, dell retiro obrero corres-
pondiente al mes anterior, según -dis-
;ione la orden de 30 de julio de 1921 
('C. L- núm. zvz). 
A.simismo quedarán su^etijs a lo 
que prescriibe el artículo 252 del ca-
pítulo X , adicionado al reglamento' de 
de e.n?ro de 1033 para la .aplicación 
de la ley sobre accidentes del trabajo 
en la indu.stria, aprobado por decreto 
de 26 de iiulio de 1934 (Gaceta núm. 212), 
Todos los docu.mento.s presentados 
por los licitadores en e l acto de la 
subasta, si están expedidos en el ex-
tranjero en idioma distinto del es'pa-
ñol, deberán estar traducidos por la 
Interpretación de Lenguas del .Minis-
terio de Estado y estarán, 'además, le-
galizadas y visadas sus firmas por 
dicho -Ministerio de Estado. Asimis-
mo estarán- reintegrados conforme a 
la ley del Timbre, exceptuándose los 
pasaportes dé extranjería. 
3.®- N o serán admitidas las propo-
itiones (|ue no reúnan los requisitos 
exigidos en estos püeigps de co-ndi-
iones, haciéndose constar- en ellas 
(|ue el proponente está conforme con 
cuanto en los iriismos se estipula. 
ram-pQCO se admitirán ios que no so 
ajusten ail modelo publicado en los 
anuncios. • ' , . 
4.®- -Para tomar parte en la su-
basta, es condición indispensable que 
U>s licitadores acompañen a sus res-
pectivas proposiciones los resguardos 
que justifiquen haber impuesto en la 
Caja .general de .De'pósitos. o en una 
de sus sucursales, la suma equivalénte 
al 5 por lao del importe de sus ofer-
tas, caículado sobre el precio límite. 
L a citada garantía deberá consig-
narse en metálico o en títulos de la 
Deuda .pública, que se -valorarán al 
iri-ecio medio de cotización en- Bolsa , 
últimamente publicado, a no ser que 
esté prevenido se admitan por su va-
lor nominal. E l secretario del Tr ibu-
nal comprobará el precio medio con 
la Gaceta de Madrid. Si la garantía lo 
iuese en efectos públicos, se acompa 
fiará la póHza que acredite la pro 
'.liedad de ellos. 
Es te depósito se constituirá hacien-
do constar expresamente en el res-
guardo. que tal depósito se ha .efec-
tuado 'para acudir a la subasta de que 
se trata. 
5.®- L a expresada fianza no servirá 
más c|ue para la proposición á la cual 
vaya unida, aunque el licitador a cuyo 
favor estuviese extendido el talón del 
deipósito .])resente distintas proposi-
ciones. 
N o se admitirán para tomar 
liarte en la subasta, ni para garanti-
zar el servicio, las cartas de pagó que 
se refieran a imposiciones h-jchas para 
i'fiahzar otros servicios, por más que 
sea notoria la terminación satisfacto-
ria de los mismos, si no so justificase 
este extremo por medio de la corres-
pondient; certificación,-haciéndose en 
este caso la transferencia de la garan-
tía para responder aii nuevo contrato. 
E l precio que se consigne en 
las proposiciones, se expresará e i le-
tra, ^por pesetas y céntimos, de dicha 
.unidad' monetaria;, no admitiéndose 
más fracción que la del céntiriio. 
8.^ !La subasta se veri f icará preci-
samente en día laborable en la plaza, 
local, día y hora que ?e fije .e-n los 
anuncios, constituyéndose el tribuna! 
en la forma siguiente: presidente, 'eí 
sor jurídico que se designe; el Inter-
ventor delegado en la Je fatura 
Aviac ión Militar y como secreta: 
el capitán de Intendencia afecto a 
Junta económico central, dando prin 
cipio al acto con la lectura del anun-
cio y pliego de condiciones. 
g.»- Terminada la lectura-de estos: 
anuncios y pl iegos de condiciones, i 
•presidente declarará abierta la licita-
ción por un-p lazo de media hora y 
advertirá a los- concurrentes que dii-
rante él pueden pedir jas, explicac;... 
nes que estimen necesarias soll-)r€ la-
condiciones de ia subasta, en la inu 
ligcncia de que pasado el plazo ; 
aibierto el primer plifego. no 'Se dará 
explicación alguna. 
Durante el expresado pjazo de me-
dia hora, los licitadores entregarán 
Presidente bajo sobro cerrado, los pl 
gos que contengan sus proposicioiies 
en el anverso del citado sobre, deki 
hallarse escrito ló siguiente: " Propo: 
ción para optar a la subasta reserv 
a la producción nacional para la adi 
sición de gasolina y benzol para avioni 
y gasolina para automóviles 
E l presidente lo recibirá -señalando cf 
da pliego oon el número que le corn 
ponda por el orden de presentación, y! 
dejará sobre la mesa a la vista del p 
blico. • 
Una vez presentados al Presidente 
pliegos, no podrán retirarse por ningi 
motivo. 
10. Cinco minutos antes de expirar 
plazo de media hora, se anunciará en 
ta voz que, falta sólo ese tiempo 
terminar el plazo de admisión de plici 
y al expirar la media hora, el Presiden! 
lo declarará terminado. 
Inmediatamente el Presidente abril 
el primer pliego presentado y se 
lectura, por el secretario, en alta 
a la proposición en él contenida y, 
cesivamente, se abrirán y leerán los 
más por el orden de numeracióü ' 
se les haya dado al presentarlos. 
1 1 . Una vez terminada la lectura 
las proposiciones presentadas, se foi 
rá por el secretario del Tribunal 
subasta, un estado comparativo de 
mismas, que firmará dicho secretario 
el vi.sto .bueno del iiresidente y el ii: 
vine del Interventor. 
Si de este estado resultasen dos o 
proposiciones iguales y fuesen las 
ventajosas, deberá prevenir el ani 
que el presidente del 'Tribunal de si 
ta invitará a una licitación por 
a la llana durnate el término de qi 
minutos a los autores de aquellas pn 
siciones y si terminado dicho plazo 
sistíese' la igualdad, se decidirá por 
dio de sorteo la adfiudicación de 
cío. 
12. Una vez. cerrada la licitacióni 
presidente declarará aceptada, a 
de la aprobación superior, la propoi 
más ventajosa, haciendo a su favo-' 
adjudicación del remate, la cual 
Director generad de Aeronáutica o 
persona en quien defe.gue; vocales: e: _ .. , 
ieife de los Servicios del Material de ' siempre el carácter de provisional, 
Aviac ión Militar y el de 'a dependen- ' dose por ello terminado el acto y P 
cia a que afecte la adquisición y el i diéndose seguidanmente a extender 
jefe de Contabilidad del Material ; Ase- ! notarial de lo ocurrido; que autori 
O. núm. 87 12 <le abril de 1936 I I I 
Iro 1, con k de 19 de marzo ÚJ-
Julián Muñoz Alonso, de dis-
iiitle forzoso en la p r imera divi-
In, con la de 32 de marzo írl'timo. 
A capitán 
Josó González" de Herédia Aniel 
jiiroga, de "A'f servicio de <>tro.s 
inisterios" (Guardia Colonial del 
^ f o de Guinea), con la antigüedad 
[ ó de marzo último. 
, Joaq.uín Santa Pau y de Guz-
.. del regimiento Cazadores de Cas-
lejos, primero de. Caballería, con la 
T22 de marzo último, 
^íadrid. 7 de abril de • 193.6.—rMas-
;iet. 
iinular. E x c m a Sr . : He resuelto 
pceder el empleo suiperior inmediato. 
VpropueS'ta' ordinaria 'de'-a5>cen-&os', al 
ente coronel de I N T E N D E N C I A 
l'Federico Martín Gordo, c .n destino 
|él Parque de Inteiid'encia de Ceuta y 
fcomarbdaiite del misuix) Cuerpo D. An-
ís Carramolino y Carrillo, con desti-
len el Parque de Intendencia de Va-
pa, por ser los más antiguos de sus 
ctivas estalas, decíarados aptos y 
vacante, debiendo disfrutar, en los 
os que se les confiere la antigüe-
3 de marzo próximt» pasado. 
• comunico a V. E. para su conoci-
Into y cumplimiento. ^Madrid, 7 de 
|i' de 1936. 
M.^SQUEI.ET 
pircular. Excmo. Sr. : He resuel-
conccder el empleo superior inme-
It'i, en proipuesta reglamentaria de 
Tenso.-, a los ofidalés y es^cribientes 
[CUEiRPO A U X I L I A R D E O F I -
ÍKAS M I L I T A R E S , comprendidos 
|la siguiente relación, que principia 
|i D. Baldomero Guisado Gutiérrez 
Iterniina con D. Pedro Barranco 
picliez, por ser los más antiguos en sus 
l^pectivas escalas, -hallarse declara-
aptos ,para el ascenso y reunir 
condiciones reglamentarias para 
^mpleo que se les confiere, en el 
11 disfrutarán la antigüedad que a 
R uno se le señala. 
Í'O comunico a V. E . para su co-
jnniento y cumplimiento. Madrid, 
|ie abril de 1936. 
MASQUELET 
ñor... 
RET-.-VCIÓN QUE SE CITA 
A archivero tercero 
Bildoniero Guisado Gutiérrez, 
^ r^ ^ recluta núm.. 19, con la an-
i;cdad de 9 de marzo último. 
A oficial primero 
D. Agapito U f a n o García, del Ar-
chivo general Militar, con la antigüedad 
de Q de marzo último. 
A oficial segundo 
D. Nemesio de la Iglesia, de la Au-
ditoría de Guerra de la primera divi-
sión orgánica, con la antigüedad de 
22 de marzo último. 
A oficial tercero 
D. Fél ix Izquierdo Gómez, de la 
séptima división orgánica, con la an-
tigüedad de 9 de marzo' último. 
D.. Pedro Barranco .Sánchez, de la 
segunda Inspección general del E jér-
cito, con la antigüedad de 18 de mar-
zo último. 
,Madrid, 7 de abril de 19.^^.—^'as-
quelet. 
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto 
conferir el empleo superior inmediato, 
en .propuesta ordinaria de ascensos, 
a los ofiiciales del . C U E R P O J U R I D I -
CO M I L I T Í A R que figuran eji la si-
guiente relación, por ser los más an-
tiguos en su escala y encontrarse ap-
tos para el ascenso, los cuales disfru-
tarán en su nuevo empleo, la efecti-
vidad que se señala, contiiyiando el que 
se encuentra " A l servicio de otros 
Ministerio.s", en la mis-ma situación. 
L o comunico a V . E . ipara su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
I I de abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor.. . 
NF.L.ACIÓÍT QUE SE CITA 
A teniente auditor de primera 
D. J o s é Prat García, en la situa-
ción de " A l servicio de otros Minis-
terios", con la anti.güedad de 30 de 
diciemibre de I9.3S, colocándose en _e! 
escalafón entre D. Eduardo, Morejón 
González y D. Manuel Arteche E d i e -
zuria. 
D_ .Salvador de Camipos Peñalva, 
de la Auditoría de Guerra de. la ter-
cera división, con la antigüedad de 17 
de febrero último y efectos adminis-
trativos a partir de primero del actual. 
Madrid, 1 1 de_ abril .de 1036.—iMas-
quelet. 
Circular. Exorno. Sr. : He resuelto 
conceder el empleo superior inmedia-
to, en 'propuesta ordinaria de ascensos, 
a'l ipersonal del iMaterial de A R T I -
L L E R I A , comprendido en la siguien-
te relación, que empieza con D. L o -
reazo Fernández Naranjo y termina 
con D. Paulino Torre Molinuevo, por 
existir vacante y reunir las condicio-
nes reglamentarias para obtenerto, 
asignándoles la antigüedad que a ca-
da uno se le señala y continuando en 
sus actuales destinos. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
10 de abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor.. . i 
\ 
RELACIÓN QUE SE CITA . 
A maestro de fábirica principal 
* (Asimilado a capitán) 
D . Lorenzo Fernández Naranjo, de 
la A.grupacióii de Artil lería de Melí-
11a, con antiííüedad de S de marzo 
último. 
A maestro de fábrica de primera clase 
(Asimilado a 'CaipitánJ 
D. Ramón San Aíartín Penedo, de 
la Fábrica de Trubia, con la antigüe-
dad de de marzo último.' . 
A maestro de fábrica de segunda clase 
(Asimilado a teniente) 
D. J o s é J iménez Zambrano, de la 
Fábrica de Sevilla, con la antigüedad,^, 
de .T de marzo último. Í^'.Í 
••• 
A auxiliar mayor de oficinas 
(Asimilado a caipitán) 
D. Paulino Torre Molinuevo, del 
Parque de Ejército núm. S, con la 
a.ní:;rüedad de 9 dé marzo úítiivx>. 
Madrid, 10 de abril de 1936-—^las-
quelet. 
C O N C U R S O S 
Circular. Excmo. Sr. : Declarado 
desierto el coacurso anunciado por • 
circular de IS de febrero último (D'I.\RTO 
OFICI^U, núm.SjO), para cubrir una plaza 
de'auxiliar adimnistrativo del C U E R P O 
A U X I L I A R S U B A L T E R N O del Ejér-
cito en la Inspección de Guerra de Rei-
nosa. la cual ha de desempeñarse en co-
misión, sin causar baja en el destino 
de plantilla qué se tenga asi.gnádo, se 
anuncia nuevo concurso. L^s^ aspi-
rantes a ella promoverán sus instan-
cias en el plazo de quinte días, a par«r 
tir de la publicación de esta disiposi-
ción, las que serán cursadas directa-
mente ipor el jefe de q^uien dejiendan, 
a la suprimida Dirección de Material 
e Industrias Militares, teniendo en 
cuenta lo que previene el decreto de 
17 de enero de 1935 (D. O. núm. i r ) . 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
9 de abril de 19.3$. 
MASQUELET 
Señor. . . 
12 de abri'l de 1936 D'. ©. núm. 8; 
C O N D E C O R A C I O N E S 
Exc.mo. ST, : Vista la instancia pro-
movida por el teniente de I N G E N I E -
.ROS, con destino en la Coma'ndancia 
4e Ingeni-eros de Marruecos, D. Tomás 
¡Gonzáíez Garrote, en síiiplica de auto-
rizacióíi para usar soibrc et uniforaiií la 
cruz de pr-in-icra clase de la Orden civil 
dfe Betifeficencia con distintivoi negro y 
¡blanco,' y acreditando hallarse en pose-
sión de la misma, he resuelto acceder a 
lo solicitado con arreglo a lo dispuesto 
en la circular de 14 de septiembre de 
ii93S (P- O. núm-. 213). 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 8 de 
abril de 1936-
M A S Q U I L E T 
Señor J e f e Superior de las Fuerzas Mi-
litáres de Marruecos. 
Exomo. Sr . : Visto el eícrito dé vue-
cencia dé 3 del mes próximo pasa4o, 
liando cuenta de haber concedido el uso 
4e la m'edalla conmemorativa de cam-
ipañas con el pasador "Marruetos" , crea--
•ka por decreto de 17 de noviembre. de 
•I93I' (C- L. mimi. 839), al maestro ar-
jnero del regimientoi Infantería de Ba.-
láajoz núm. 10, D. Santiago Almenara 
Castañera, he tenido a bien aprobar la 
íleterminación dé V . E . por ajustarse a 
Jo disi¡>uesto en la orden circular de 14 
áe enero d'e I932' (C. L. núm. 2-5). 
Lo comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 7 de 
abril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la cuarta división «r 
gánáca. 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. S r . : He resuelto 
«iue la orden de 26 4e marzo último 
(D. O. núm. 75), por la que se destina 
al capitán de I N F A N T E R I A , D. César 
Alvarez Alvarez, a la Sectelaría del Co-
legio de Huérfanos de Ja Guerra, quede 
aclarada en el sentido de que el destino 
«s a la "Secretaría del Consejo de Ad-
ministración de la Caja de Huérfanos 
de la Guerra", y no a la Secretaría del 
Colegio, como se hizo constar. 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
abril de 1936. 
..ítói; - . , . i 
T E R I A , D. Pedro Mercader Bofill, se 
entienda rectifica.da en eil séntido de que 
causa baja en el mismo el de igual em-
pleo D. Damián Coderch Güal, qjuedando 
en situación de disponible en esa división 
en las condiciones señaladas en el ar-
tículo tercero y con los beneficios de pre-
ferencia d«l artículo trece del decreto de 
7 -de septiembre de 1935 (D'. O. núme-
ro 207), exceptuado de colocación for-
zosa mientras exista excedente en dichfc 
empleo, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo quinto del decreto de 26 del 
mes de marzo anterior (D. O. núm. 73) 
reintegrándose al destino de procedencia 
regimiento Badajoz núm. 10, el citadc 
capitán D. Pedro Mercader Bbfill. 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y . cumplimiento. Madrid, n de 
al>ril de 1936. 
M A S Q U E LET 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. S r . : He resuelto que el vete-
rinario primero del Cuerpo de S A N I -
D A D M I L I T A R , D. Emilio García de 
Blas, en situación de disponible forzoso 
en la tercera división orgánica, que ha 
cesado en el servicio de Cría Caballar 
por supresión del mism^D, conserve para 
destinos el derecho preferente que deter-
mina el artículo quinto del decreto de 26 
de marzo último (D. O. núm. 63). 
Lo comunico a V . E . para conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 1 1 de 
abril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la tercera división or-
gánica. ' 
L o comunico a V . E . para su tuioM 
mi-ento y cumplimiento. Madrid, n J 
MA,?gcEi.t; 
abril de 1936. 
Señores Generales de la primera y cuarj 
divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra,; 
D i l S T I N T I V O S 
" Circular. Excmo. S r . : He resui 
conceder el distintivo especial de l íni J 
auxiliar primero del Cuerpo de Aml 
liares Navales, con destino en la Jefafcj 
r a de La Base Principal de San Feriu 
do (¡Cádiz)', D. Domingo Fernández I 
mínguez, por estar comprendido en f 
dfecreto de 2 de octubre último (Dw 
O F I C I A L n ú m . 2 2 9 ) . 
L o comunico i V . E . para su c s l 
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 7 í j 
abrid de 1936. 
Señor. . . 
MASQUELETI 
M A S Q O T L E T 
Señor... 
Exicmo. S r . : H e resuelto que la orden 
de 28 de marzo próximo pasado (DIARIO 
OFICIAL núm. 76) por la que se dispone 
el cese en el destino del regimiento Ba-
dajoz núnT. 10, del capitán de I N F A N -
•Excmo. S r . : H e resuelto que el te-
niente de I N F A N T E R I A , D. Enrique 
Bonillo Mauricio, del batallón Cazadores 
I ^ s Navas núm. 2, sea reint-egrado a 
su destino de procedencia, regimiento 
J 'av ía núm. 15. 
T.(} comunico a V. E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Mí.dríd, rt de 
abril de 1936. 
AfASOnEI-ET 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señores J e f e Superior de las Fuerz;as 
Militares de Marruecos e Tnten,'entor 
ccntra.1 de Guerra. 
Excmo. S r . : He resuelto que el al-
férez de I N I Í A N T E R T A , D. Angel Gar-
cía Fernández, del batallón de Montaña 
Madrid núm. 5, sea reintegrado a su 
destino de .procedencia, regimiento Wad-
Rás núm. i . . 
L I C E N l C I A S ' 
Exicmo. S r . ; Accediendo a lo solicld 
por el comandante de A R T I L L E R I A j 
situación de reserva, D. Federico 4 
v«nfeld Spencer, he resuelto concsk^ 
seis meses de licencia l « r asuntos ! 
píos, para todos los países de Eur< 
exjcepto Rusia, c o n -arreglo a 
instrucciones de S de junto dé i!)0;J 
ordenes circulares de 5 de niayo de q 
y 9 de septiembre de i93'i' (C. I- -1 
meros l a i , 221 y 681, respectivamen!! 
debiendo no* usar uniforme en Suiza, ti 
haberlo prohibido el Consejo Federa! | 
dicho territorio." 
L o comunico a V. E . para su 
miento y cumplimiento. Madrid, 9-
abrii de 1936. , 
MASQUEIEI| 
Señor General de la ¡;rimera división c 
gánica. 
Señor Interventor cetitfal de Guerra, I 
O F I C I A L I D A D DÍE COMPLE-| 
M E N T O 
Exomo. S r . : Pie resuelto confirmaj 
destino al Centro de Movilización y | 
serva núim. 4, hecho .per esa 
del alférez de comiplemento de I W f j 
T E ; R I A D. Juan Jo«é Sánchez Ocf 
afecto a.1 regimiento de Valencja ' 
dando sin efectoi la confirmación dtíj 
tino del mismo oficial al' Centro de -
vilización y reserva número ii , 
igualmente a propuesta de la "i'^iiM 
orden de 16 d'e diciembre de I93'5 
B i o OFICIAL número 292), 'por 
comipnobado que la residencia hate 
¿a dicho oficial es en la plaza de J 
f l ; . O. núm. 87 
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I no en la d« Santander, como pritmra-
Lite se manifestó a este Mimstcno. 
[LO comunico.a. V . E. para^'sii c c n ^ 
..niento y cumplimiento. Madrid, 4- de 
Kril de 1936-
MAECJUELET 
jeñores Generales de la segunda y sexta 
[divisiones orgánicas. 
Sexenio. Sr. : Visto su escrito de 23 
1 marzo último, dando cuenta de haber 
Ispuesto.la baja y alta, respectivamen-
I, en la Auditoría de esa división y 
Téntro de Movilización y reserva nú-
íero 3 del oficial' tercero cte comple-
kuto del Cuerpci J U R I M C O M I L I -
ÍAR D. Fernando Amián Costi, por ha-
Ir'.e corresipoiidido pasar a. la situación 
I primera reserva en fin de enero del 
ío actual, he resuelto aprobar dicha 
Itermiimcióiij eii cumplimiento de lo 
limesto en la circular de 6 de julio 
¡927 (D, O', nún». 126). 
•Lo comunico a E. para su ccno-
V.ient:) y cumlplimiénto. Madrid, 8 de 
frii de 1936. 
MASQUELET 
jñor General de la segunda división 
orgánica'. 
iñor Interventor central de Guerra. 
PROCESADOS 
lE.xcmo. Sr. : Vi^to el escrito de esa 
f-:5ión. de 2 del actual, en el c/ue mani-
p'ta que el sargento del regimiento de 
W A N T E R I A Valencia núm. 23 don 
anuel Mesa Carrión, lu quedado cons-
:uido en prisión incondicional y a dis-
axión del Tribunait de Urgencia Prc-. 
hcial, como autor de »a delito de te-
jn:ia de armas, h'e resuelto que dicho 
kgento pase a la situación de "proce-
do ' en esa división, con ' arreglo al 
t&ulo noveno del decreto de 7 de sep-
de 1935 (D^ O. MÚm. 207). 
_Lo comuniccH a V. E . p«ra su con.oci-
fento y cumpliimieñto. Madrid, 10 de 
" ' d e 1936. 
MASQUKLET 
fñor General de la sexta división or-
Iganica. 
tñor Interventor central de Gue-ra. 
•neral de la Deuda y Clases pasivas, el 
señalaaniento de haber pasivo que le co-
j-responda. 
Lo com-unico a V . E . para su conoci-
miento y efectos, Madrid, 10 de abril 
de 1936. 
MASQUELEI' 
Señor General Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
Señor Intcrventcir central de Guerra. 
F.xrmo Sr . : He resuelto conceder el 
retiro para Cá-^ir, por ha.ber cumplido 
•la edad reiglamicntaTÍ^' .^ara obtenerlo-
c-011 carácter, forzoso el día 7 del actual, 
•a! sargento de cornetas asimilado a sub-
'-vficiál D. Manuel Raya Sánchez, que 
ipres-ta su sírv-ici/i en el regimiento de 
lA'-fillería de Costa- núm. i, y 'a l que por 
la Dirección General de la Deuda y Cla-
pasivas, se !e ha-rá el señalami-cn' 
i'ide ha-beres pasivos que le correspondar., 
-y que dsberá i>erc;bir por la Delegación 
.-Je Hacienda de Cádiz, por fijar en di-
cha ciudad su residencia, debiendo ser 
baja por fin del .presente mes en e-
Cuerpo a que. pertenece. 
- Ixv comunico a V . E. para su conoci-
miiento y cumplimiento Madrid, 9 dc 
ábril de 1936-
MASQUELET 
Señor General de la segunda divi-iión 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Fxcmn. Sr . : He res-uelto concíder el 
! -retiro para Madrid, por cumplir la edad 
' reglamentaria .[Jara obtenerlo con carác-
ier forzoso el día 13 del actual, al sar-
gento de trompetas, as-imiilado a subofi-
cial, D. Faustino Martín-Caro López, 
que presta sus servicios en la Agrupación 
de Artillería de Ceuta, el que será baja 
(por fin del presente mes en el Cuerpo a 
que pertenece, debiéndose hacer por la 
•iDirección General d'e la Deuda y Clases 
Ipas-ivas el señalamiento de ha'ber pasivo 
ique le corre^onda. 
IvO comunico a V . E. para su conoci-
(niento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
abrir de 1936. 
vi 4 ' 
uSeñor Jefe Superior de las 1 Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
-Señor Interventor central de Guerra. 
R E T I R O ; ; 
lExomo. Sr.: He resueilko conceder el 
P'i-o para Larache (Marruecos), a-1 ar-
segundo del C U E R P O A U X I -
T ^ ® DiE O F I C I N A S M I L I T A R E S 
• ^^ardo. Gavina Sayar, con destino 
. «te Ministerio, por cumplir -la edad 
KiamentaTia, para cibtcncrlo. el día 30 
I- actual, causandb baja por fin del 
¿ - i n t e mes en «1 Cuerpo a que perte-
|we. hac,endósele por la Dirección Ge-
S E C C I O N D F - M A T E R I A L 
C O N C U R S O S 
Circular. Excmo. Sr . : He res-uelto 
Se anuncie nuevo concurso para cubrir 
una vacante de ¡picador miiitar, existente, 
en el - Depósito de Recría y Doma de 
Jerez, con arreglo a' cuanto dislpone el 
artículo primero transitorio del Regla-
mento para los Servicios de Recría y 
D.oma. aprobado por orden cio-cular de 27 
de octubre de 1933 (D. O. núm. 259). 
modificada por otras de 24 de enero de 
1934 (D-. O. núm. 26), 3 de febrero 
(D. O. núm. 3,8), 30 de marzo (D. O. nú-
mero 77); 21 de abril (D. O núm. 93), 
5 de niayo (D. O. núm. 106), todas del 
mismo año y decretos de 17 de enero y 
7 de septiembre del pasado añc; (D. O. nú-
meros 17 V 207). Los del referido em-
pleo wrtenecientes a! C U E P R O A U X I -
L I A R SUB'ALT:EKNO DEL E J E R -
CITO, que deseen concursar la niencio-
naíla vacante, cursarán sus instancias de-
bidamente documentadas, al Estableci-
miento antes citado y en- el. plazo de 
veinte • días, a partir de la fecha de la 
ipuWicación de esta- disposición en el 
ID-L.\Rio OKI(:l-\L. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumrpli-niiento. Madrid, 10 de 
abril de 1936. 
Scñi 
S U M I N I S T I R D D E ARMA.-MENTO, 
M U N I C I O N E S Y P O L V O R A S A 
C U E R P O S D E O T R O S M I N I S T E -
RIO-S 
Circular.' Excmo. Sr . : Visto el es-
crito del ^Ministerio de la Gol>ernación 
(In-sipección de la Guardia Civil), de 11 
de marzo pasado, referente a recompo-
sición de armamento, y el de la fábrica 
de pólvoras de M-urcia, de 19 del misr 
1110 m-es, interesando instrucciones para 
la rendición de cuentas de operaciones 
especiales, ptir fabricación de pó-lvoras al 
Banco de Pruebas de Eibar, he Resuelto: 
Que todos los Cuerpos extraños 
a este Ministerio, así como los Par-
que.? de Artillería y fábricas de 'arma-s, 
municiones, pólvoras., etc., deben de ate-
nerse a cuanto se disipone en la orden 
circular de 6 de sejptiembre de 193-5 
(D. O. núm. ai2), y lo que a continua-
ción se detalla referente a la misma- dis-
posición. 
2.° Que la reconnpcisicicn de material 
a Cuenpcs extraños debe verificarse con 
arreg'l-g a lo dispuesto en el. artículo se-
gundo, tetra b), para lo cual "los- referí--
dos Cuerpos entregarán el materiall que 
deseen recomiponer en el correspondien-
te Establecim-ien-to, con escrito detallado 
de la obra que se interese. E l Parque o 
esitaiblecim-;en-to for-mula un presuíJuesto 
previo de la obra que. se necesita eje-
cutar remitiéndolo al Cuer.po que ha3'a 
entregado el material para recomposi-
ción. Una vez conforme el Cuerpo, es-
íampamlo la cohifo-nnidad en el presu-
puesto, lo devuelve al referido esta-ble-
-cimiento, eiutre-pndo al mismo tiempo el 
importe del mismo, con cuyo documento 
se abre la cuenta especial de ofperaciones 
especiales, sin capititlado de presupuesto 
cargándose de dicha cantidad'. El esla-
bieciiniiento da cuenta a este Alinisteri®, 
j-emitiendo una copia del presiipuest® 
aprobado. A continuación, se emipieza la 
obra constituyendo la data de la cuenta, 
¿•8 de julio de 1934 por la Delegatión de 
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3a relación general de gaistos y las par-
ciales de: Coniipras de materiales ; Gas-
tos de a,dministración, dfeducitfos' de los 
generales dfel esitablecimiento; de jorna-
les. etc.; y finaltaiente, recibo de la obra 
efectuada al que la encargó y la .recibe. 
3.° Que la fabricación de diversos 
elenieiit'Gis de Guerra a entidades extra-
ñas, deibe verificarse teniendo en cuenta 
lo disipuesto en el artículo cuarto y para 
lo cual Se lian de dirigir a este Minis-
terio, las referidas, en solicitud de lo que 
precisen, a ser posible en el penúltimo 
mes de cada año, para el año siguiente, 
para que ipor el Aíinisterio se tenga en 
cuenta, en relación con lo que se dispo-
ne en eil' artículo primero, letra d). 
Una vez exaniitiada la petición y va-
ijir^da ¡jor la fábrica corresipondiente, se 
podrá proceder- a su fabricación, previa 
entrega del iint^rte del presuipuesto a 
la fálbrica, y rindiendo ésta- la cuenta 
e=ipecial de operaciones esjpeciales en la 
forma que se determina en el apartado 
anterior. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
vintiento y cumplimiento. Madrid, 7 de 
abril de 1936. . 
NFASQUELET 
Señor... 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
R E C L U T A M i l E N T O Y R E -
E M P L A Z O 
Circular. Excmo. Sr . : En cum.pli-
mieiíto y^ a los efectos del artículo 392 
del Reglamento de reclutamiento, he re-
suelto se publique la siguiente relación 
del personal expuJsado d'el Ejército por 
¿(•¡corregible. 
T-/<> comunico a V . E . para su cono-
cimiento y. curn(pl:mients;L Madrid, 9 de 
aliril de 11936. . 
MASQUELET 
Señor... 
REI.ACTÓN QUE SE CITA 
Primera división orgánica 
Regimiento de Zapadores- Minadores. 
.Soldado. Rafael Fernández Rastrilla, hi' 
io de Ricardo y de Jesusa, natural de 
Vicálvaro ('Madrid). 
Seyunda división orgánica 
Rígimiento Infantería Granada núme-
ro 9. — Soldado, Antonio Mcíeno Gil. 
Irjo de Antonio y de Encarnación, na-
tura! de Palma del Condado (HueWa) 
Regimiento Infantería Pavía núm. 15, 
•CaÍKi. Manuel Arjona- Fernández, hijo 
de Cristóbal y de María, natural de En-
cina Real (Córdoba). 
Tercera división orgánica 
Regimiento Infantería Tar i fa núme-
ro 4.—iCabo, Plácido Maturana Ramo®, 
hijo de Juan y de Juana,. natural de 
Uleüa del Canipo (¡Ahnería)_. 
Regimiento Infantería Pavía núm. 15. 
•Caibo, Vicente Segarra Pons, hijo de 
.Guillenno y de Francisca, natural de 
Jávea (Ahcanie). 
Idem.—Otro, Francisco Secaiie Plata, 
hijo de Francisco" y de Perfecta, nátu-
a! de E l Ferrol (JCoruña). 
Idem.—^Otro, Antonio Brotons' Flores 
jo de J o s é y de Isabel, natural de Al-
mería. 
Sexta división orgánica 
Regimiento. Infantería Bailen núm. 24. 
soldado, Alfonso San Miguel Rebolledo, 
hijo de Tomás'^ y de Eladia, natural de 
Vaídeavellano de Tera . (Soria). 
Idom.—'Otro, P'aMo Quintero Expósi-
to, hijo de Dionisici y de Cecilia, natural 
de Pan-jploua. 
Octava división orgánica 
Batallón de Zapadores Miíiadores nú-
mero 8.—'Soldado, Juan Cam.illo Gil, hijo, 
de Ix>refo y-de Carmen, natural de Al-
arejos. (Cuenca). 
Idem.—lOtrc^. Ramiro Magariños Bou-
zas. hijo de José y de Josefa, natu-
ral <le Sakeda (Pontevedra). 
Idem.—Otro, .'Krturo Sáncliez Marti-
nfez, !iij<j de i\íanuel v de María., natural 
Te Rc^boillalda (Oiviedo). 
•Baleares 
Grupo niixto de Artillería núm. i.— 
•Soldado; Antonio Ferrer Cardona, hijo 
de José y de .Josefa, natural de San An-
tonio Abad (Ibiza). 
Canarias 
GrU'ix> autónoniT; mixto de Zaipadores 
y Telégrafos número 3.'—' Educando de 
banda, Juan Herrera Expósito, hijo de 
Jtwn y de Dominga, natural de Santa 
Cruz d'e Tenerife (Canarias). 
Madrid, 9 de abril de 1 9 3 6 — M a s -
quelet. 
S E G U N D A S E C C I O N 
C O L E G I O S D E H U E R F A N O S 
Excmo. Sr . : Vista la _ instancia pw 
movida por doña Concepción' de la Hueí 
ta Reyes, domiciliada en Madrid, Co!» 
nía de la Prosperidad, calle Central 
número 177, viuda del brigada de IX. 
G E N I E R O S D. Eugenio San Juan Gar-
cía.. fallecido de. accidente en acto del 
servicio en Valencia durante los suct' 
sos de octubre de 1934, en la que soliri-
ta ingreso en el Colegio de Huérfanos' 
de la Guerra de su hijo D. Eugenio Sa» 
Juan de la Huerta; he resuelto accede 
a ello, pof haHarse el caso comprendid 
en el artículo tercero del Reglamentó 
que regula este derecho, -debiendo ser 
llamado el citado huérfano cuando pc^  
turno le corresponde. 
Lo comunico a V . E . para su conod-l 
miento y cumplimiento. Madrid, 10 íí 
abril de 1936. 1 
MAÍüUEfXT ¡ 
! 
Señor General de la primera divisicij 
orgánica. 
Señor Presidente del Consejo de Adniá 
nistración de la Caja de Huérfaiii^ 
de la Guerra. 
C O N C U R S O S 
Circular- Excmo. Sr . ; Para prove^ 
una vacante de teniente coronel 
de Estudios de Infantería, existente 3 
la Academia de Infantería, Caballeríaí 
Intendencia, se anuncia el correspondie^ 
te concurso. 
Los del referido empleo y Arma (j 
deseen tomar' parte en él, promoven 
sus i-ns'tancias en el plazo de veinte dia 
contados a partir de la feclia de putf 
cación de esta disposición, y ajustancffi 
a lo que establecen los decretos de T 
agosto y 7 de septiembre últimos (ÜL^  
RIO OFICIAL núms. 183 y- 207). 
Lo comunico a V. E. para su cono^ 
miento y cumplimiento. Madrid. 101 
abril de 1936. 
MASO!.-?'-' 
Señor... 
R E G I M E N I N T E R I O R D E L O S 
C U E R P O S 
Circular. Excmo. -Sr.: De acuerdo 
con lo propuesto por el General de la 
segund'a división, he resuelto que los 
brigadas que tienen su destino en la Caja 
de los Cuerpos queden exentos del ser-
•vicio de guardia y semana: surtiendo 
efectos esta diaposición hasta que sea 
.publicado el Reglamento del Cuerpo do 
suJxjficiales adaptado a la k y de 5 de 
diciembre de 1.935. 
r.o comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Aíadrid, 10 de 
abril de 1936. 
NtAíflUW.KT 
'Señor... 
D I S T I N T I V O S 
Circular. Excmo. Sr . : Vista' la 
puesta formulada por el D'irector dei! 
Escuela central de Tiro del Eí«rcit¡tl 
favor de los j«fes y oficiales de ASTJ 
L L E R I A , con destino en la Sección T 
Artillería de Campaña de la misma. í 
figuran en la siguiente relación, he 
suelto conceder a tos mismos la ai";' 
de fes barras que a cada uno se señ?-'^  
sobre el. distintivo del Profesorado ü 
po.seen,.con arreglo a lo áisptiesto eiif 
orden circwlar de 21 de mayo 'de 
(D. O. núm. 112). 
Lo comunico a V . E para su cfí»J 




5 los individuos del Tribunal y fir-
t a el rematante o su apoderado. 
Los resguardos- del depósito co-
fncndiente a las proposiciones que no 
fcn aceptadas ni fuesen objeto de pro-
fe se devolverán después de terminado 
[cto de la subasta a los interesados, los. 
afirmarán el retiré de las mismas al 
[de sus respectivas ofertas, quedando 
15 unidas al éxi>edi«nte de subasta, 
almente se devolverán los demás do-
hentos que acompañen a sus proposi-
La garantía provisional se perde-
Tcjuedando su importe a beneficio del 
loro, cuando el autor de la proposición 
resulte más beneficiosa deje de sus-
bir el acta de subasta aceptando su 
[ipromiso. . ' 
.'\I declarar aceptada una propo-
ón se entiende que cyi la aceptación v a 
uelta la responsabilidad del rematan-
asta que sea aprobada por la . supe-
hdad, sin cuyo requisito no empezará 
lausar. efecto, a menos que la urgencia 
[servicio exija se' ejecute desde luego.. 
Una vez recaída la adjudicación 
Ivisional. si la urgencia del servicio 
era que se ejecutase desde luego, el 
[tratista tendrá obligación de hacerlo 
|i después el contratista favorecido por 
adjudicación provisional no obtuviera 
jlefinitiva, sólo tendrá derecho a que se 
liquide y abone al precio de su propo-
ón la parte del servicio prestado, sin 
Echo'a indemnización alguna, 
ti la subasta fuese anulada, será po-
lativo para el adjudicatario provi-
cal continuar o no, de acuerdo con 
jidministración, la prestación del ser-
lo por el tiempo indispcnsaljle para 
urar. el mismo. 
Aprobado el remate 'por,, quien 
Ircsponda, el adjudicatario tendrá olsli-
tión' de constituir a. disposición del 
bidente del Tribunal' un depósito de-
Itivd del diez por ciento del importe 
Isu adjudicación, constituyéndose este 
Dósito en la misma forhia que para 
f provMsiíinal preceptúa ' 1 a cláusula 
Irta. 
p tc depósito definitivo se impondrá 
ftro del [ílazo niáximo de quince días, 
ptadoí^  desde que se notifique dicha 
bación al contratista y servirá para 
'antizar el cum:plimiento del contrato 
"iéndosc con.<;tar así expresamente en e] 
tumentu acreditativo de la constitu-
depósito, teniéndose presente, 
Bndo • corresponda, lo determinado en 
(artículo noveno. • 
[8. fíl contratista tendrá obligación 
^formalizar- escritura y de entregar al 
sidente del Tribunal de subasta para 
I curso a su destino, el número de 
mplares ¡lue establece la condición vi 
pma, en c! término de un mes, a con 
desde el día en que se ' le notifique la 
pdicación definitiva del servicio. 
M el mismo acto djil otorgai-niento 
• la escnlura se devolverán al contra 
|ta los resguardos del depósito definí 
El contratista queda obligado 
.escntar en la oficina liquidadora de 
ireclios reales la escritura que se otor 
gue, siendo de su cuenta el abono del 
impuesto que proceda y demás gastos 
que como consecuencia pudieran origi-
nai-se. 
20. Serán, de cuenta del adjudicatario 
todos los gastos que ocasionen los anun-
cios del otorgamiento de la escritura, 
asi como los de una primera copia y 
cuatro simples deducidas de dichas es-
critura y acta de la subasta; exigién-
dose al rematante la presentación de 
los recibos que 'acrediten haber satisfe-
dho los derechos de inserción de los 
anuncios. 
Los rematantes de la segunda subasta 
no están obligados al pago de los anun-
cios de la primera. 
21 . También serán de cuenta del 
contratista todos los gastos de trans-
portes, acarreos, derechos 'o arbitrios 
que pueda tener la mei-cancía, puesto 
que el precio por el que haga su o fe r ta 
se entenderá que es colocada aquélla en 
los Aeródromos citados en el pliego de 
coaliciones técnicas. 
22. No se accede^-á a satisfacer in-
denmización alguna, intereses de demo-
ra, ni a pagar mayor precio que el es-
tipulado, por la creación de nuevos ini 
puestos, portazgos, derechos de faro y 
puerto, practicajes, carestía de ios mer 
cados, subida de las tarifas de ferroca 
rriles, etc. A s í como el Estado tampoco 
intentará mermar la retribución conve 
nida porque se suprima o disminuyan 
los citados impuestos o tarifas existen-
tes al contratarse el compromiso. 
23 . E l adjudicatar io queda obl iga-
do a sat i s facer el im-p.uesto de! T i m -
bre, el de pagos de! E s t a d o y todos 
los d e m á s (lue cor respondan ; y los 
arfljitrios provincia les y mmiicáp,ales 
que se hallen establecidos o .?e esta-
blezcan en el período de dutación del 
contrato y sean' inherentes al miismo. 
24. 'La entrega de los efectos con-
tratados se ver i f i cará en la localidad 
o establecimiento anteriormente deter-
minado y la recepción -de los m i s m o s 
SÍ; e fectuará por la J u n t a E c o n ó m i c a 
Central , que levantará acta, donde f i-
g u r a r á el precio por unidad y el Va-
lor tota! de! lote entrega-do. D e cada 
lote de material se redactará tripli-
cada acta de recepción. 
. 25. Solo se admitirán las proposi-
ciones de aquellas- personas que acre-
diten en forma, reunir los requisitos 
necesarios o posean los e lementos 
para la fabricación dél material que 
trata de adquirirse, a c.uyo e fec to se 
acompañarán cuantos documentos es-
timen pertineiites. para -que el tribu-
na! de subasta pueda tener e lementos 
de juicio suficientes al fin propuesto. 
26. E l pago .se hará dentro de los 
créditos -disponibles, cuiya existencia 
se just i f icará en la f o r m a que esta-
blece la ley de ig de m a r z o de 19 12 , 
con cargo lOo.ooo pesetas a los cré-
ditos de la Sección 13.®-, capítulo ter-
cero, artículo 'quinto, -grupo 1 1 , con-
cepto único, y 2.S8.400 pesetas, a los 
créditos de la ¡Sección cuarta,, capítu-
lo tercero, art ículo 'quinto, .gruipo 1 1 , 
concepto segunda, subconicepto pri-
mero, del 'TÍgente presupuesto., de-
biendo acredi tar prev iamente el con-
tratista, que -ha satisfe'cho la contri-
bución industrial q e u le corresponda, 
las cuotas del retiro obrero, y los g a s -
tos, impiuestos y arbitr ios que enume-
ran las condiciones 19 a 23 . D i c h o s 
pagos se harán una vez recibido y 
admit ido el mater ia l contratado, me-
diante l ibramiento en firme. 
27. S i el contrat is ta o su repre-
sentante, dado a conocer al .i.efe del 
Centro d Estab lec imiento rec€i)tor, se. 
ausentara sin previo aviso ni autori-
zación, de la .plaza donde se .verifi-
que el servicio, las órdenes re la t ivas 
al m i s m o -ciue fuera necesario comu-
nicarle, se cons iderarán c o m o si las 
hubierá recibido, y , de no c.umpli-
nientarlas , se procederá a e fectuar d i -
cho servic io en la f o r m a que inás c o n -
venga , a -costa y ries.go del c i tado con-
tratista. 
28. E l adjudicatar io queda obl iga-
do al cum/pJimiento de los preceptos 
re lat ivos al contrato de traha.Ío, ac-
cidentes, t r a b a j o de ni'U-jeres y niños , 
etcétera, establecidos para los patro- -
nos en todas las disposic iones de ca-
rácter social que se encuentren vi-
gentes. 
29. Termina-do el contrato c o m p l e -
ta y f ie lmente por par te del contra-
tista, el presidente" del T r i b u n a l a cu-
y a disposición está constituida la fian-
za, acordará su -devolución, si bien 
exig iéndoles prev iamente que acredi-
ten haber sat is fecho todos los g a s t o s 
a que se ref iere la icondición 26, y que 
se ha dado cumplimiento a las dispo--
sicíones reguladoras del i-mipuesto. de 
derechos reales . 
30. 'Cuando el rematante no c u m -
pliese las condiciones que debe l lenar 
para la celebración del contrato, o 
impidiese que éste ten-.ga efecto en e! 
término señalado, se anulará el rema-i 
te a su costa. 
L o s efectos -de esta declaración se-
r á n : -
. I . L a pérdida de la garant ía o de-' 
pós i to de -la subasta que, desd.e luego, 
se adjuidica-rá all .-Estado, com-o in-
demnización 'del perjuicio ocas ionado 
por la d e m o r a del servicio. 
; I I . L a celebración de un nuevo 
remate 'bajo las m i s m a s condiciones, 
pagando el pr imer rematante la -dife-
rencia de'l prirnero al segundo. 
I I I . N-o presentándose proposic ión 
admisible en el nuevo, la adnj inistra-
ción e jecutará el servicio ¡por su cuen-
ta q por contra tac ión directa, res-
pondiendo el rematante del ma j 'o r 
.gasto que ocasione con reS'peoto a su 
proposición. 
L a s responsabi l idades a que se con-
traen los d o s p á r r a f o s anteriores, se 
exigirán en la forma que determina la 
condición 3 1 . 
3 1 . E n todos -los casos de incuni'-
plimiento, el contrat i s ta será reque-
rido al abono que proceda, .y de no 
ver i f i ca r lo en el iplazo que se fije, y la 
fianza prestada o los pagos que estu-
vieran pendientes de satisfacérsele, no 
se -consideraran suificiente, se. expedí--
rá certi ' f itado del débito por el In te r -
ventor del Tribunal de subasta, con 
expresión del capítulo, artículo, con- . 
cepto, agrupación, sección y presu- : 
puesto a que afecte. 
Este certificado será cursado por el_ 
presidente del Tribunal de subasta al 
delegado de Hacienda de la provin-
cia donde tenga su residencia el con-
tratista, ipara que, con arreglo a lo 
que establece el articulo 6i de la 'ley 
de Administración y Contabilidad de 
la Hacienda Pública, se proceda a la 
ejecución y venta de los bienes que 
sean precisos, en la forma establecida 
para la recaudación de tributos, ren-
tas y Créditos de la Hacienda públi-
ca, ingresando el importe del débito 
una vez hecho efectivo, con aplicación 
al capítulo, artículo, concepto, agru-
nación, sección y presupuesto en que 
resultó el descubierto, y cursando el 
delegado de Hacienda a la autoridad 
que le remitió el certificado, la carta 
de pago que justifique el restableci-
miento del crédito en el servicio de 
referencia. 
32. L a s disposiiciciies gubernativas 
que en estos contratos se adopten por la 
Administración tendrán el carácter ejecu-
tivo; quedando a salvo el derecho" del 
contratista para dirigir sus redamacio-
nes por la vía contencioso- administra-
tiva. 
•IJas cuestiones a que estos contratos 
puedan dar origen y que no se puedan 
resolver por las disposiciones especiales 
sobre jcontratación administrativa, se re-
solverán por las reglas del d-erecho co-
mún. 
33. Estos contratos no pueden some-
terse a juitio arbitral y cuantas dudas se 
susciten sobre su inteligencia, rescisión 
y efectos, se resolverán en la forma 
que' determina la cláusula anterior, 
34. Caso de muc-rte o quiebra del con-
tratista, quedará rescindido y terminado 
' el contrato, a no ser que los herederos o 
síndicos de ¡a quiebra, se ofrezcan a lle-
vado a cabo bajo las condiciones esti-
puladas en el mismo. 
La Administración, entonces quedará .en 
libertad de admitir o desechar el ofreci-
miento, según convenga, sin que en este 
último caso tengan aquéllos deredio a in-
demnización alguna, sino únicamente a 
que se Haga la liquidación de los deven-
gos que tuviera el adjudicatario. 
35. Por la Administración podrá ser 
rescindido,el contrato si se suprimiese el 
serivicio a que éste se refiere o dejara 
de cons.ignarse én presupuestos el crédi-
to necesario para el mismo, e igualmente 
será causa de rescisión el estabelcimiento 
de un monopolio sobre los efectos o ma-
terias. objeto del contrato. 
36. Todo cuanto no aparezca consig-
na.do o previsto -esipecialmente en este 
pliego, se regirá i>or los preceptos de la 
ley de Administración y Contabilidad de 
la Hacienda Pública y dísposidones com-
plementarias. 
37. Todas las primeras materias em-
pleadas serán de producción nacional, ex-
cepto aquellas que tasativamente com-
prende el decreto de 31 de mayo próximo 
pasado {Gaceta núm. 158). 
36. En cumplimiento a lo prevenido 
en el' reglamento para la aplicación de la 
ley de 14 de febrero de 1907, a^probado 
por Orden de 26 de julio de 19117, se co-
pian a continuación 'los siguientes ar-
tículos : 
"Art . 10^ Cuando se haya celebrado 
sin cbte-cnr uostura o proposición admi-
sible una subasta o un oncurso sobre rrka-
teria reservada a la producción nacional, 
se podrá admitir la concurrencia de la 
extranjera en la segunda subasta o en el 
segnundo concurso que se convoque, con 
sujeción al misrno pliego de condiciones 
que sirvió de base para lá primera. 
Art. n . En la segunda substa o en 
el segnundo concurso previstos por el ar-
tículo anterior los productos nacionales 
serán preferidos en concurrencia coj^  
productos extranjeros excluidos de 1 . 
¡ación vigente, mientras el precio de a 
líos no exceda al de éstos en más 1 
por ciento del precio que señale j 
posición más módica. Siempre que ¡ 
contrato com-prenda produttos induij 
en la relación vigente y -piroductos queJ 
lo estén, los pliegos de condiciones y J 
proposiciones se agruparáii y evalu 
p r separado. En tales contratos la p;| 
ferencia del producto nacional, estabki 
da por el párrafo preef^ente, cjjandoé 
fuera aplicable, cesarán si Is. proposic_ 
por ella favorecida resultase honrosa { 
más del diez por ciento computado i 
el menor precio de los productos no i] 
gurados en dicha relación anual. 1 
Arf. 12. En todo caso las •proposici 
nes han de expresar los precios en t 
neda esipañola entendiéndose por cuei 
del propoinente los adeudos aranc€lari;| 
en su caso, los demás impuestos, loss 
transporte y cualesquiera otros gasii| 
que se ocasionen para efectuar la en; 
ga según las condiciones del coiitrato| 
Art. 14. Las autoridades y los 
! cíonarios de la Administración que <)¡i| 
j guen cualesquiera contratos para sei 
! cios u obras públicas, deberán cuidar'] 
que copias literales de tales canír; 
sean comunicadas inmediatamente 
pués de celebrarlas en cualquier iorJ 
(directa, concurso o subasta) a la Con| 
sión Protectora de la Producción " 
cional." 
39. Las proposiciones -podrán haar.l 
por cada uno o por los dos lotes de ÍÍ| 
consta la subasta. 
40. Salo serán admitidas las prop:-| 
ciones de los que acrediten cumplidara 
' te retmir los requisitos necesarios 
¡ realizar el suministro y mantener 
I carntidades de artículos que se solici'j^  
' en depósito. 
Madrid. 8 de abril.de 1936-
t 
L U I S O R T E G A C E L A D A 
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CURSO DE TACTICA GENERAL" 
S E G U N D A P A R T E 
1.—Ofensivo (canslderndone* (enaralcs) . 
2.—Segunda F a » da la toma da contacta 
(combate de tanteo o de reconocimiento). 
3.—Ataque, 
Desarrollado en la Eícuela Superior d« Guerr». 
Con un prólogo, una introducción, trei con-
ferencia!, dos ejercicioi lobre eS terreno—«o-
bre combate de reconociminto y ataque, r t v 
pectivamente—(planteamiento, di»cu«ión j v-s-
lolnción), do» crlticai de ejercicio, tina c&M* 
cInHÓn, M Dlantillat, doi planoi j t re i calcoi. 
P n d * im la Z.< p w t a i 1,51 
ptaa^ m i a 0,51 para g a i t o s 
tra», 6 »,75 si ea contra 
reembolso 
Primara parta. 1.-OrganIzaclón da la «vlaliB, 2.—Defensa da una poalcita. 
Precio: (,SI mesetas (más' loa gastas de carreo) 
Los pedidos n autor: Hileras. 8. oral, izfiá». 
M A D R I D 
i 2 B S - A . M Ü K V / 
1 lunervivencia De Kiipoieon í m ta gueiro 
moderna 
5M- «I T«uet>:- üorocej O.- E^taoo Uaym' 
I>ON N I C O L A S B E H A V I D K 8 M O E C 
Contiene entre otra* mavoui» . 
" L a política j u guerra.—Priucipic» (fencralcí 
ic é«ta.—Apiicacirtr, .ie ello» pe- NspoSeiin.— 
Loi principio» nuestro» reelainento».—Có-
mo citan loí Oerieralef » tratadii.ii»» E Napo-
león en lai «igiiicnte» matena» Factaroc 
aora les , Mandt r Estivio Mayo j Eatrataida. 
Tíct lca , Fortificación etc.—Cftni. TIIÍUTÓ Na-
poleón en la O a c Guerrp •-ji>i-t9i8.— 
Pronóítico» «oov 'a ¿uerrs ;» -i ladrid, 
izon» ^-vtificaíla-.i 
i ' ftiidos: i l intoi rrotctiOT at - Bucuels S» 
''cruíf d« CJuerra ^Vih^rto .^^j i iwa. 3ii, ttrc*'''' 
iírei-h. - M A D R i ' 
-'recio: « « í pesca». 
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RELACIÓN QUE SE CITA 
Teniente coronel, D. Nicasio de Aspe 
• Vaamonde, primera barra azul. 
Comandante, D. Fernando Casado Vei-
^a, segunda barra azul. 
Otro, D. Manuel Alcover y .García de; 
Arenal, primera barra azul. 
Capitán, ü . Manuel Marcide' Odriozc-
a, primera .barra azul. 
Otro, D. Pablo Salvador Rodríguez 
cr>;ra' barra azul. 
Otro, D. Mariano Tejera de !a Peña 
egiKida barra azul. 
Teniente, D. José , Mianglario~de Solís; 
briiiiera barra azul. 
Madrid, 1 1 de abril de 1936.—Mas-
lelet. 
R E E M P L A Z O 
Excmo. Sr.; Visto el escrito de esa 
livisión, en el que comuniica haber 
Bcclarado en situación de reemplazo 
f f visional por enfermo .en la misma, 
partir del 21 del ipasado mes, al te-
jiente de A R T I L L E R I A , á J o s é 
\lonso RodriiRuez, destinado como 
|u.\iliar de profesor en la Academia 
|e .Artillería e Ingenieros; 'he resuel-
aprobar dicha determinación, con 
IrreRlo a las instrucciones publicadas 
por orden circular de S de junio de 
1905 (C. L . núm. l a i ) , y orden cir-
cular de 31 de mayo de 1930 (C.' L . nú-
mero 195J. 
L o icoiwunico a V . 'E. para_ su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
10 de a'bri'l de 19.36. , -
MASQUELET 
Señor General de la séptima división 
orffánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Dirección General de Aero-
náutica 
S U E L I D O S , H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O N E S 
Exorno. Sr. Dispuesto por orden mi-
nisterial el ascenso a oficial prime'-o 
de Administración Civil, del auxiliar 
de Meteorología, D. Nemesio López 
Solas,- con la antigüedad de primero 
de" enero próximo pasado, y estando 
disfrutando este funcionario de una 
diferencia de sueldo dé 2.000 jpesetas, 
entre el de 6.000 pesetas que le co-
rresponden icomo funcionario super-
numerario en Te légra fos y el de 4.000 
pesetas de &[i último em.pleo como au-
xiliar de Meteorología, de conformi-
dad con esa Dirección general, he re-
suelto: 
Primero. Que a partir de primero 
de enero próximo pasado, la diferen-
cia de sueldo a percibir sea la de 
i.ooo pesetas anuales, que corresponde 
como diferencia de sueldo entre el de 
6.000 ipesetas como funcionario de T e -
légrafos y el de 5.000 pesetas de su 
nuevo enupleo, cesando, por tanto, 
desde 31 de'diciemibre dé 1935, LA de 
2.000 pesetas que percibía. 
Segundo. Que dispuesto el aseen-
so, con fecha 14 del próx imo pasado 
marzo a oficial primero de Adminis-
tración, con 5.000 pesetas de sueldo 
au.ual del auxiliar de Meteorología, 
D. Nemesio López Solás, y 'habiendo 
aicreditado dicho funcionario el perci-
bo durante los .meses de'enerfl , febre-
ro y marzo, de las cantidades por 
diferencia de sueldo de las 2.000 pe-
setas concedidas, sean reintegradas a! 
Tesoro, por el interesado, las tres.men-
sualidades correspondientes a dicha 
diferencia de sueldo. 
iLo comunico a V . E . para su co-' 
nocimiento y cumplimiento. Madrid, ' 
8 de abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor Director general de Aeronáu-
tica. 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
lExcmo. Sr . : Este Ministerio ha re-
íelto disponer que el teniente de Cara-
peros p . Juan Sanchiz Carrillo, con 
Istino en la provincia de Guipúzcoa, 
1 la ig.^ Comandancia, pase a conti-
lar sus servicios en la de Huesca de 
I tercera Comandancia. 
iLo comunico .a V . E . para su conoci-
íiento y cumplimiento.. Madrid, 9 de 
|nl de 1936. 
P. D., 
ENRIQUE RODRÍGUEZ MATA 
Inores Generales de la sexta y quinta 
divisiones orgánicas. Señor Inspector 
pneral de Carabineros. 
"•cular. Excmo. S r . : S. E . el Pre-
República, por resolución 
lecha 8 del actual, 'se ha dignado 
pterir el mando de la primera zona 
';,Fabmeros (Barcelona), al coronel 
Instituto D. José de Lera 
arnel^ a las ordenes del Ministro de 
fcienda en Tarragona y el mando de 
la décima Comandancia (Algeciras) al 
teniente coronel del propio Instituto don 
Manuel Córdoba García, disponible for-
zoso en Pamplona. . 
L o que se .publica para general cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
abril de 1936. 
Señor.. . 
P. D., 
E N R I Q U E RODRÍGUEZ MATA 
• (De la Gaceta núm. 102.) 
A S C E N S O S 
' l imo Sr . : Este' Ministerio ha resuelto 
'conceder eil asceíiso a Interventor de Dis-
trito del Cueripo de Intervención Civil 
de Guerra, al Comisario de Guerra de 
(primera clase D. Fernando de Bringas 
Acoata, por existir vacante con arreglo 
al dwreto de 2 de febrero de 1934 
(D. O. diel Ministerio de Ja Guerra nú-
mero 29) y . estar declarado apto para 
el empleo que se le confiere, en el 
qile disifrutará la antigüedad de 18 del 
mes de marzo último, continuando pres-
tando sus servicios e<i la Intervención' 
Centraí de Guerra, ínterin se publique la 
ada/ptación de las plantillas a.prolbadas 
por orden de- 10 de diciemlbre último 
{Gaceta de Madrid núm. 353). 
L o digo a Y . I.' para su conotimiento 
y cumplimiento. • Madrid, 10 de albril 
de 1936. 
P. D., 
E N R I Q U E R O D R Í G U E Z M A T A 
Señor Inter.veii'tor General de la Admi-
nistratión del Estado. 
fSeñor Interventor central de Guerra. 
P R E M I O S D E E F E C T I V I D A D 
limo. S r . : Por reunir las condiciones 
a que hace referencia la circular del 
Ministerio de la . Guerra de fecha 24 de 
junio de 1928 (C. L . núm. 253), este Mi-
nisterio ha resueilto conceder el premio de 
e f^t iv idad de -1.500 ipesetas anuales por 
quince años de empleo, al Comisario de 
Guerra de segunda claise del Cuenpo de 
ilkitervención civil de Guerra, D. Loren-
zo Dobón Lázaro, Interventor Delegado 
de la Dirección general de Marrue-
cos y Col'onias en la central de. 
Intervención de Meli l la y de 1.200 
pesetas anuales íwr doce años de errípleo. 
ail tarrtbién Comisario de segunda clase 
u 6 1 2 de abril de 1936 
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del mismo Cuerpo, D. Antonio Val les 
O'rtega, Interv'enlor de los servicios d€ 
Ingenieros, Sanidad y Arti l ler ía de la 
tercera división orgánica, cuyo premio 
percibirán a partir de i .° del actual. 
L o comunico a V . I . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
abril de 1936. 
p. D., 
ENRIQUE ROI^RÚGUEZ MATA 
Señor Interventor genera l .de la Admi-
nistración del Estado. 
Señ ires Insipectores de Intervención de 
la s egunda Inspección general del 
E jérc i to y de las, Fuerzas Militares de 
.Marruecos e Interventor central de, 
Guerra. 
Mihisterio de la Goberna-
ción 
ExcniQ. S r . : Vista la propuesta del 
Inspector general de la Guardia Civil, 
Este íilinisterio ha resuelto que la 
vacante de capitán que existe en los ser-
vicios radiotelegráiicos de dicho ^ Insti-
tuto, con destino en la Inspección ge-
neral, sea cubierta por concurso, .anun-
ciándose el mismo por la presente, que 
se cerraré a los diez días, a contar des-
de su publicación en la Gaceta de Ma-
drid. 
Los de dicho empleo que aspiren a 
ocupar aquélla lo solicitarán de mi au-
toridad en instancia que cursarán los 
Coroneles de los Tei;cios y J e fes de 
Comandancias y Centros exentos, docu-
mentándolas con copia de la hoja de 
servicios y de hechos y de cuantos certi-
ficados puedan aportar lós interesados 
como justificación de los méritos que 
posean. 
Los conocimientos sobre materias re-
lacionadas con la especialidad objeto del 
destino que aleguen los interesados ha-
brán de ser demostrados teórica y ifrác-
ticamentc mediante las pruebas a "que 
serán sometidos en la Je fa tura del Ser-
vicio Radiotelegráfico, y las cuales cons-
tarán de: 
Primero. Transmisión y recepción, a 
oído, Morse, a una velocidad no infe-
rior a veinticinco palabras por minuto. 
Segundo. Ejecución de, un proyecto 
de estación radioeléctrica de onda cor-
ta, con sistema modulador, .de 500 vatios 
antena. 
Tercero. Manejo y utilización de apa-
ratos de laboratorio para mediciones, 
cálculos y localización de averías. 
Cuarto. Explicación de una lección 
teórico-práctica a los alumno^ del con-
curso de op'eradores radiotelegrafistas 
sobre un tema de la libre elección del 
concursante. 
L o digo a V . E . para su conocimien-
to y cumplimiento. Madrid, 8 de abril 
de 1 9 3 6 . 
1-. u., 
J-UAN J . CrEMADEEÍ, 
Señor Inspector general de la Guardia 
C ÍYÍ I . 
Exorno. S r . : E n vista de lo propue.'--
to por el General je fe de la quinta 
Zona de ese Instituto, D . J o s é A r a n -
.eruren R o l d á n , 
E'ste Minis ter io ha tenido a bien 
nom.brar ayudante de campo a sus ór-
denes, al comandante de dicho Cuer-
po, con destino anter iormente en el 
mismo car.eio a las órdnes del Gene-
ral D. R i c a r d o Sala-mero Ortiz . don 
P e d r o Sánchez R o ^ 
L o digo a V . E . para su conoci-
miento y efectos. Madr id , 8 de abrí! 
de iQ.'íó. 
P. D., 
JUAN J . CREMADES 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil . 
E x c m o . Sr . : E n v ista de lo solici-
tado ipor el teniente de Infanter ía , con 
destino en el Grupo de F u e r z a s Re-
.gulares Indí.genas de Ceuta, núm. ,1. 
D . A n t o n i o A n R u l o Melero . 
E s t e Minister io ha tenido a bien 
conceder le la elirriinación en la esca-
•a de as.pirantes a ingreso en la Goj 
dia Civ i l . 
L o diigo a , V . E . ¡para su con«. 
miento y efectos . Madr id , 9 de ate 
de 1 9 3 6 . 
P. D., 
J U A N J . CREMADIS 
Señores Minis t ro de la Guerra e Ii 
pector general d e la Guardia Ciii 
Exorno. Sr . : E n v ista de lo SOBO 
tado por el teniente de Infanteri 
con destino en el regimiento de í 
lencia, núm. 23, D . J o s é Herrera Di 
rante, 
E s t e Minister io ha tenido a bi 
concederle- la el iminación en la es 
la de asp i rantes a ingreso en la Ge: 
dia Civil . 
L o digo a y . E . para su conc 
miento y efectos . M a d r i d , 9 de ak 
d e 19 .36. 
p. D., 
JUAN J . CREMAOEÍ 
Señores Minis t ro de la Guerra e !: 
pector -.general de ' la Guardia Cu 
E x c m o . Sr . : E n v ista de lo 
tado por el teniente de Infa" '-" 
con destino en el G r u p o de Fue:. 
R e c u l a r e s Ind ígenas de Ceuta, nui 
ro 3, O . Bas i l io Granados Vélez. 
ErSte i í i n i s t e r i o ha tenido a 1) 
concederle la el iminación en !a {• 
la de aspirante^ a ingreso en la G, 
dia Civi l . 
L o digo a V . E , para su cons^. 
miento v efectos. M a d r i d , 9 de a 
de 1 9 3 6 . 
V. P,. 
Juan- T. Crevaof 
Señores Minis t ro de la Guerra el 
_ pector genera l -de la Guardia Ciií 
(De la Gacela núm. lor 
MADRID.- I-^RF.ST.^ Y TALLERES DEI ^ 
MSTKRIO VE LA GUERRA 
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